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mexicano del período clásico-industrial
From comparatism to transnationalism. Basis for the study of 
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de electoral, el 
general Agus-




























tín P. Justo, 
presidente de 
la Argenti-




tuvo un rol 






sadas desde el 




y notas de Al-
berto Pessano, 
editor de la 
revista Cinegraf)
y a través de 
las acciones 
desplegadas

















alcanzó el film 
Un día de vida
(Emilio Fernán-






canas en ese 
país, motivado 
en gran medida 
por el conflicto 
desatado entre 
Yugoslavia y la 
Unión Soviética 
en 1948, el film 
de Fernández 





Sin embargo, la 
empatía de las 
audiencias lo-
cales se orientó 
al cancionero 
mexicano. De 






gar de importar 
álbumes mexi-
canos, empe-
zaron a formar 
sus propios 
tríos y bandas 
de mariachis 





y McKee Irwin, 
2011: 217).
Nos referimos 
a los proyectos 


























ción en el cine 
argentino y 
latinoamerica-








tografías de la 
región en base 
a las modalida-
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Al día de la 
fecha, no existe 
un relevamien-
to comple-





1930 y 1955. 
Esta será una 
de las tareas a 
concretar en el 
curso de nues-
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Antes de llegar 
a México, Li-
bertad Lamar-






















rección de Luis 
Buñuel, para 
permanecer
luego en suelo 
azteca durante 
un largo perío-
do de tiempo. 
Su mote “la 
novia de Amé-
rica” constata 
el éxito de la 
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en el campo 





asociada a los 
tipos y paisajes 
naturales, y 
una tercera co-
nectada con la 
herencia indí-






de Domingo Di 
Núbila (1959), la 
ópera tanguera 




nar al cine de 
tango-canción.
Libertad Lamar-
que, una de 
las principales 
representan-



















La marquesa del 
barrio (Zacarías, 
1951), La mujer 
sin lágrimas 
(Crevenna,














































T., Harris, S. 






y México debe 
ser analizada 
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si bien México 
mantiene un 
predominio
histórico en los 
mercados de 
la región, se 
impone con sus 
exportaciones




films La liga de 
las canciones
(Urueta, 1941), 
Unidos por el 
eje (Cardona, 
1942), Soy puro 
mexicano (Fer-
nández, 1942), 
La virgen que 
forjó una patria 
(Bracho, 1942) 
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to Argentina 
lo hace en los 
últimos años 
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